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ABSTRAK 
 
 
Tri Winarsih, X 5108538 : PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR 
MATEMATIKA DENGAN MENGENAL LAMBANG BILANGAN MELALUI 
PENGGUNAAN ALAT PERAGA POHON BILANGAN BAGI SISWA KELAS 
1C1 TUNA GRAHITA SLB B – C BAGASKARA SRAGEN TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010. Skripsi, Surakarta Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret,  Oktober 2010. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk Meningkatkan Prestasi Belajar 
Matematika dengan Mengenal Lambang Bilangan melalui Penggunaan Alat Peraga 
Pohon Bilangan bagi Siswa Kelas IC I Tuna Grahita SLB B – C Bagaskara Sragen 
Tahun Pelajaran 2009 / 2010. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan subyek penelitian 
siswa kelas 1C1 SLB B – C Bagaskara Sragen. Dengan jumlah 5 (lima) anak. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tertulis 
berupa penjumlahan bilangan, alat pengambilan data non tes berupa pedoman 
pengamatan. 
Teknik analisa data dengan diskriptif komparatif dan analisa kritis.  
Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan dalam 
penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, dengan menggunakan alat peraga 
pohon bilangan, peserta didik lebih termotifasi dan senang untuk mengikuti proses 
belajar mengajar secara aktif dan kreatif. Dengan media tersebut diatas, peserta 
didik lebih konsentrasi menerima pelajaran, terbukti dengan meningkatnya nilai 
dari pra tindakan 56, menjadi 66 pada siklus I, dan 78 pada siklus II.. 
Dengan demikian dapat disimpulkan, dengan menggunakan alat peraga 
pohon bilangan dalam proses belajar mengajar mampu meningkatkan prestasi 
belajar anak Tuna Grahita di SLB B-C Bagaskara Sragen Tahun Pelajaran 
2009/2010, dan hipotesis tersebut terbukti kebenaranaya.  
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ABSTRACT 
 
 
Tri Winarsih, X 5108538. THE IMPROVEMENT OF MATHEMATICS 
LEARNING ACHIEVEMENT BY RECOGNIZING THE NUMERICAL 
SYMBOL USING THE NUMERIC TREE VISUAL AID FOR THE MENTAL 
RETARDED 1C1 GRADER OF SLB B-C BAGASKARA SRAGEN IN THE 
SCHOOL YEAR OF 2009/2010. Thesis, Surakarta, Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University, October 2010. 
The objective of research is to improve the mathematics learning 
achievement by recognizing the numerical symbol using the numeric tree visual aid 
for the mental retarded 1c1 grader of SLB B-C Bagaskara Sragen in the school 
year of 2009/2010. 
This study belongs to a classroom action research with the 1C1 graders of 
SLB B-C Bagaskara Sragen as the subject of research. 
Techniques of collecting data used in this research were test and non-test. 
The instrument of collecting data used was written test of numerical calculation. 
Meanwhile the instrument of collecting data for non-test data was observation 
guidelines. 
Technical analysis of comparative data with descriptive and critical 
analysis. 
Based on the formulation of the problem, the results of research and discussion in 
this study can be concluded that, using props numbers of trees, the learner is more 
motivated and happy to follow the learning process actively and creatively. With 
the media mentioned above, more concentration learners receive a lesson, as 
evidenced by the increasing value of the pre-action 56, to 66 in the I cycle, and 78 
on the  II cycle.  
It can be concluded, using props numbers of trees in teaching and learning 
can improve learning achievement of children in special schools Tuna Grahita in 
SLB  B - C Bagaskara Sragen Waves Academic Year 2009/2010, and the 
hypothesis is provet. 
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MOTTO 
 
”Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang mengalami 
kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanyadi dunia dan di akhirat”. 
       (H. R. Ibnu Najjah & Abu Hurairah) 
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